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A gyakorlat bevezetését indokló tényezők 
Közismert lény, h o g y a z e g y e t e m i tanárképzést számos ellentmondás feszíti. J e l e ­
n e , jövője évek óta állandó vitatéma. A m i a képzés j e l e n l e g i rendszerét i l l e t i , a s o k a t 
v i t a t o t t kérdések közé t a r t o z i k , h o g y m i l y e n l e g y e n a s z a k m a i tárgyak és a pedagó­
g i a i tárgyak aránya, v a l a m i n t a pedagógiai képzésen belül m i l y e n t e r e t k a p j o n a z e l ­
méleti felkészítés, és m i l y e t a g y a k o r l a t i m u n k a . 
Képzésünk hagyományos rendszerében a z első év első félévében s e m m i l y e n p e d a ­
gógiai jellegű tárgy n i n c s . A pedagógiai képzés megalapozása a második félévben 
kezdődik a z általános pszichológiával, a m e l y e t a h a r m a d i k félévben a fejlődéslélek­
t a n követ. A másodév második félévében a nevelés elméleti és történeti a l a p j a i v a l 
foglalkozó tárgy készíti elő a h a r m a d i k év első félévében s o r r a kerülő neveléselméle­
t e t , i l l . a második félévben o k t a t o t t didaktikát. A n e g y e d i k évben a szakmódszertani 
tárgyak képviselik a pedagógusi pályára a felkészítést, a z ötödik évben a tanítási 
g y a k o r l a t köré szerveződnek a pedagógiai tárgyak ( A pedagógiai pszichológia, K o l ­
légiumi nevelés). 
H a m o s t a képzés első három évét tekintjük — a m i a z e g y e t e m i hallgatók orientá­
lódásában, és így a pedagógusi pályával való azonosulásban, a hivatástudat kialakí­
tásában s e m elhanyagolható s z a k a s z — a z t látjuk, h o g y a pedagógiai tárgyak elmé­
l e t i oktatására fordított h e t i két óra a z átlagosan k b . h e t i 3 0 - a s óraszámhoz v i s z o ­
nyítva a tényleges képzési idő a l i g 6 —7" 0-át t e s z i k i . N e m c s o d a , h a i l y e n arányok 
m e l l e t t a hallgatók érdeklődése f o k o z o t t a n szaktárgyaik felé f o r d u l , és a későbbiek­
b e n lehetőséget k e r e s n e k o l y a n pályákon a z érvényesülésre, a h o l szaktárgyaikkal i n ­
tenzívebben f o g l a l k o z h a t n a k . S o k egyéb, a z e g y e t e m i képzésen kívül álló tényező 
m e l l e t t tehát a pedagógusképzés belső arányai s e m k e d v e z n e k a n n a k a társadalmi 
szükségletnek, a m e l y s z e r i n t kívánatos l e n n e , h o g y a pedagógus diplomát szerzők 
többsége pedagógusi munkakörökben h e l y e z k e d j e n e l . 
A pedagógiai képzés arányait némileg javítja a g y a k o r l a t o k r a fordított idő. A p e ­
dagógiai g y a k o r l a t o k r e n d s z e r e a középiskolai tanárképzésben j e l e n l e g a következő: 
1 . a I I I . évfolyamon tanórán kívüli nevelési g y a k o r l a t v a l a m e l y általános v a g y kö­
zépiskolában, i l l . kollégiumban, nevelőotthonban; 
2 . a I I I . évfolyam befejeztével kéthetes nyári nevelési g y a k o r l a t ; 
3 . a 1 1 1 . évfolyamon pedagógiai iskolai megfigyelések ( a neveléselmélethez i l l . a d i ­
dakt ikához kapcsolódva); 
4 . a I V . évfolyamon szakmódszertani iskolai megfigyelések; 
5 . a gyakorló iskolában tanítási g y a k o r l a t a I X - X . félévben (gyakorló év). 
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E z e k a g y a k o r l a t o k , a m i n t a felsorolásból kitűnik, n e m fogják át a képzés egészét, 
eloszlásukban n e m érvényesül s e m időbeli arányosság, s e m e g y f a j t a fokozatosság. 
A z első két évben a hallgatók egyáltalán n e m kerülnek „iskolaközelbe". A h a r m a d i k 
év a többféle g y a k o r l a t i formával sokféle pedagógiai tevékenységre, élményszerű t a ­
pasztalatgyűjtésre a d módot (bővebben l d . : Ágoston —Nagyné 1 9 7 9 . ) E z t a n e g y e d i k 
év v i s z o n y l a g kevés lehetőséget nyújtó s z a k a s z a követi. A z ötödik, a gyakorló év p e ­
d i g már s z i n t e t e l j e s egészében a tanári m u n k a gyakorlatára a közvetlen felkészítést 
szolgálja. 
A pedagógiai felkészítés, különösen p e d i g a g y a k o r l a t i , élményszerű t a p a s z t a l a t ­
szerzés a képzés első szakaszából hiányzik, a m i k o r p e d i g valószínűleg n a g y hatása 
l e h e t n e . A középiskolából kikerülő diák e g y e t e m i hallgatóvá válva elveszíti m i n d e n 
kapcsolatát a z iskolával, elhomályosulnak a z iskolában s z e r z e t t , a tanári pálya vá­
lasztását motiváló élmények, elszürkül a z iskoláról a l k o t o t t kép. A folytonosságnak 
e z t a hiányát a későbbi g y a k o r l a t i m u n k a , különösen a z ötödik év i s k o l a i orientált­
sága n e m képes ellensúlyozni. 
A pedagógusi m u n k a gyakorlatával való k o r a i megismerkedés jelentőségét f e l ­
i s m e r v e Egyetemünk Pedagógiai Tanszékének oktatói évek óta k e r e s i k a lehetőséget 
a g y a k o r l a t i tevékenységi formák kibővítésére, bevezetésére a képzés k e z d e t i s z a k a ­
szában. E n n e k szükségessége e g y U N E S C O számára készült tanulmányban a követ­
kezőképpen fogalmazódott m e g : „A p e r m a n e n s nevelésre, a p e r m a n e n s nevelés bár­
m e l y szakaszára megfelelő pedagógusokat képezni c s a k a k k o r l e h e t , h a már e g y e t e ­
m i képzésük legelejétől k a p c s o l a t b a kerülnek jövendő élethivatásukkal; iskolákkal, 
nevelőintézményekkel, o l y a n korosztályú g y e r m e k e k k e l , a k i k n e k nevelésére felké­
szítik őket, és h a s z a k m a i tanulmányaikkal párhuzamosan, sőt a z o k k a l s z e r v e s e g y ­
ségben tervszerűen f o l y i k elméleti és g y a k o r l a t i p s z i c h o —pedagógiai és s z a k m e t o d i ­
k a i képzésük i s . " (Ágoston 1 9 7 5 . ) 
Külön érdemes kiemelnünk, h o g y a g y a k o r l a t i pedagógiai képzéssel s z e m b e n igé­
n y e i k e t m a g u k a hallgatók i s többször jelezték, és javasolták a lehetőségek bővítését 
( p l : diákparlamentek; a kémia-fizika s z a k o s hallgatók által 1 9 7 5 - b e n , a m a t e m a t i k a -
f i z i k a s z a k o s hallgatók által 1 9 7 8 - b a n készített átfogó beszámolók képzésük problé­
máiról). Bölcsészkarunk negyedéves hallgatói és a Pedagógiai Tanszék oktatói kö­
zötti megbeszélésen 1 9 7 9 áprilisában a hallgatók részletes j a v a s l a t o t i s előterjesztet­
t e k , a m e l y b e n óriási arányokat szántak megismerkedésre a g y a k o r l a t i tanári munká­
v a l , a tanári s z e r e p kipróbálására, gyakorlására. 
I l y e n előzmények után 1 9 7 9 - b e n értek m e g a feltételek a r r a , h o g y a B T K tanácsa 
m e g v i t a s s a és támogatásával a Minisztériumba továbbítsa a Pedagógiai Tanszék j a ­
vaslatát a g y a k o r l a t o k első évfolyamon való bevezetéséről. A Minisztérium a j a v a s ­
l a t o t e l f o g a d t a , és így a z 1 9 7 9 / 8 0 - a s tanév mindkét félévében „Bevezetés nevelőintéz­
ményeink munkájába" címmel a z elsőéves bölcsészhallgatók számára pedagógiai 
g y a k o r l a t o t szerveztünk. 
A gyakorlatok megszervezése és a foglalkozások tartalma 
A pedagógiai g y a k o r l a t alapvető céljának a z t tekintettük, h o g y hallgatóink m e g ­
i s m e r k e d j e n e k a nevelőintézmények munkájával, v i s z o n y l a g kötetlen formában él­
ményszerű t a p a s z t a l a t o k a t s z e r e z z e n e k . 
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A hallgatók túlnyomó többsége gimnáziumban végzett ( e s e t l e g t a g o z a t o s „elit" 
osztályban), bennük általában meglehetősen szűk középiskolai-kép él. Többségük 
számára a középiskola e g y e t j e l e n t a gimnáziummal, és m i v e l jelentős hányaduk n e m 
gimnáziumi tanárként f o g tanítani , e z később k o m o l y beilleszkedési nehézséget 
o k o z . ( E z t korábbi vizsgálatok i s bizonyítják. L d . : A z 1 9 6 8 - 7 2 - b e n végzett h a l l g a ­
tóink helytállása. 1 9 7 4 . 1 8 . o . ) Ezért a g y a k o r l a t megszervezése során f o n t o s s z e m ­
p o n t n a k t a r t o t t u k , h o g y a hallgatók n e c s a k a gimnáziumokkal, d e a többi középis­
k o l a típussal i s m e g i s m e r k e d j e n e k , sőt képet k a p j a n a k a nevelés legkülönbözőbb 
színtereiről, bepillantást n y e r j e n e k a kiélezett nevelési h e l y z e t e k b e n működő intéz­
mények munkájába, lássanak néhány villanásnyit a pedagógiai problémák társadal­
m i hátteréből. 
E koncepciónak megfelelően a g y a k o r l a t programját úgy állítottuk össze, h o g y a z 
első félévben a középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző 
intézetek) meglátogatására, a második félévben p e d i g a kevésbé i s m e r t nevelőintéz­
mények, a kiélezett pedagógiai h e l y z e t e k (kollégiumok, nevelőotthonok, cigányisko­
l a , ifjúságvédelmi intézet) megismerésére l e g y e n mód. A félév elején felkerestük a k i ­
s z e m e l t intézményeket, felmértük a lehetőségeket, a z intézmények vezetőivel i s m e r ­
tettük t e r v e i n k e t . Ezután a vezetőket közös beszélgetésre i s összehívtuk, a h o l i s m e r ­
tettük a g y a k o r l a t o k célját, a p r o g r a m o k főbb vonásait. 
A g y a k o r l a t r a félévenként há rom a l k a l o m m a l került s o r , e g y - e g y egész délelőttöt 
v a g y délutánt kitöltő p r o g r a m m a l . E g y intézménybe e g y s z e r r e a hallgatók 1 0 - 1 5 
fős c s o p o r t j a látogatott e l tanszékünk oktatóinak vezetésével. 
A foglalkozásoknak n e m v o l t szigorúan kötött p r o g r a m j a , bár főbb v o n a l a i b a n 
k i a l a k u l t e g y v i s z o n y l a g általános f o r m a . Általában a z intézmény vezetője b e m u t a t ­
j a a z intézményt, beszél társadalmi funkciójáról, a z érdeklődésre számot tartó kérdé­
sekről, m a j d kötetlen beszélgetés következik. Ezután a hallgatók részt v e s z n e k a z i n ­
tézményre jellemző foglalkozásokon, végül a c s o p o r t o t vezető oktató irányításával 
megbeszélik élményeiket, t a p a s z t a l a t a i k a t . 
A z első félév g y a k o r l a t a i t közös p r o g r a m m a l kezdtük. E z e n a hallgatók m e g ­
i s m e r k e d t e k a g y a k o r l a t alapvető céljaival, f e l a d a t a i v a l . Utána a Városi Tanács Mű­
velődési Osztályának vezetője t a r t o t t előadást a város oktatási intézményeiről, köz­
művelődési, kulturális helyzetéről, a fejlesztés feladatairól, gondjairól. 
A másik két a l k a l o m m a l került s o r a n y o l c intézmény közül e g y n e k - e g y n e k a m e g ­
látogatására. A n y o l c intézmény között v o l t négy gimnázium, két szakközépiskola 
és két szakmunkásképző intézet. 
A második félév programjában a kevésbé i s m e r t , n e m ritkán kiélezett nevelési 
h e l y z e t e k e t kínáló nevelési intézmények meglátogatása s z e r e p e l t . Há rom kollégium, 
közöttük a Csongrád M e g y e i Tanácsnak a t a n y a i g y e r m e k e k számára létesített k o l ­
légiuma, há rom nevelőotthon, a d o r o z s m a i cigányiskola és -óvoda, v a l a m i n t a G y e r ­
m e k - és Ifjúságvédelmi Intézet és Csecsemőotthon v o l t a z a n y o l c intézmény, ahová 
a hallgatók n y o l c csoportjának látogatását megszerveztük. A c s o p o r t o k programjá­
n a k összeállításánál a r r a törekedtünk, h o g y a három a l k a l o m m a l há rom különböző 
intézménytípussal i s m e r k e d j e n e k m e g , i l l . m i n d e g y i k c s o p o r t e l j u s s o n e g y kollégi­
u m b a és e g y nevelőotthonba. 
A második félévben fakultatív j e l l e g g e l látogatásokat szerveztünk o l y a n bírósági 
tárgyalásokra i s , a m e l y e k vádlottjai fiatalkorúak v o l t a k . A tárgyalások előtt, szüne­
t e k b e n , i l l . utána a fiatalkorúak ügyésze beszélgetett a hallgatókkal a z ifjúsági bűnö-
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zésről, a z ügyészség munkájáról, válaszolt a hallgatók által f e l t e t t kérdésekre. 
A nagyfokú érdeklődésre jellemző, h o g y némelyik tárgyaláson o l y a n s o k hallgató j e ­
l e n t m e g , h o g y c s a k szűken fértek B e a tárgyalóterembe. 
A g y a k o r l a t o k o n a részvétel a hallgatók számára kötelező, a z i n d e x aláírásának 
feltétele m i n d e g y i k félévben három foglalkozáson való részvétel v o l t . Ezért a z első 
félévben a hiányzók számára pótlólagos foglalkozást szerveztünk, a második félév­
b e n p e d i g bírósági tárgyaláson részvétellel l e h e t e t t a mulasztást pótolni. Nagymérté­
kű hiányzások a z o n b a n e g y i k félévben s e m f o r d u l t a k elő. 
A meglátogatott intézmények többségében hallgatóinkat szívesen fogadták, a z i n ­
tézmények vezetői a l a p o s a n felkészültek, l e l k e s e n beszéltek a z általuk irányított p e ­
dagógiai tevékenységekről. A c s o p o r t o k a t vezető oktatóink beszámolói s z e r i n t a 
hallgatók érdeklődéssel v e t t e k részt a foglalkozásokon, általában élénk beszélgetés, 
• v i t a b o n t a k o z o t t k i . 
A pedagógiai gyakorlat tapasztalatai kérdőíves vizsgálat tükrében 
A z első évben b e v e z e t e t t pedagógiai g y a k o r l a t b i z o n y o s értelemben kísérleti j e l l e ­
gű v o l t . Megszervezéséhez előzetes t a p a s z t a l a t o k nélkül láttunk hozzá, n e m i s m e r ­
tük a hallgatók igényeit. H o g y meggyőződjünk a g y a k o r l a t fogadtatásáról, informá­
ciókat gyűjtsünk a g y a k o r l a t hatékonyságának megítéléséhez és a következő évek 
munkájának a l a p o s a b b megszervezéséhez, a hallgatók körében kérdőíves vizsgála­
t o t végeztünk. A következőkben a vizsgálat néhány f o n t o s a b b pontját ismertetjük. 
A kérdőív első részében arról kívántunk részletes képet k a p n i , h o g y a n ítélik m e g a 
hallgatók a z e g y e s foglalkozásokat, a foglalkozások különböző jellemzőit. Ezért azt-
kértük, h o g y ötfokozatú skálával értékeljék m i n d e g y i k foglalkozást külön-külön a z 
alábbi három s z e m p o n t s z e r i n t : 
1 . A foglalkozást ( a z a d o t t intézmény meglátogatását) f o n t o s n a k t a r t j a - e ? 
2 . A z intézmény vezetőjének (munkatársainak) ismertetőjét, a foglalkozásokon 
végzett tevékenységét megfelelőnek t a r t j a - e ? 
3 . A foglalkozás programját ( a z a d o t t intézmény lehetőségeit figyelembe véve) 
megfelelőnek t a r t j a - e ? 
A k a p o t t eredmények részletekbe menő bemutatásától i t t eltekintünk, csupán né­
hány általános tendenciára, a g y a k o r l a t egészének a megítélésére a l k a l m a s jelenségre 
térünk k i . 
A z értékeket átlagolva e g y i k intézményben s e m k a p t u n k e g y i k s z e m p o n t r a s e m 
3,00-nál a l a c s o n y a b b átlagot. A z , h o g y a minősítések a felsőbb értékek f e l e szóród­
n a k , már önmagában i s j e l z i a hallgatók pozitív magatartását , a g y a k o r l a t kedvező 
fogadtatását. 
A z intézmény meglátogatásának fontosságát minősítő számot intézményenként 
átlagolva, 3,07-től 4 , 7 8 - i g terjedő értékek adódtak. ( A z összes intézményre számított 
átlag: 4 , 0 6 . ) A l e g m a g a s a b b átlagot a G y e r m e k - és Infjúságvédelmi Intézet esetében 
k a p t u k ( 4 , 7 8 ) , e z t követi a D o r o z s m a i Cigányiskola ( 4 , 6 9 ) , a Felsőtagozatos Fiúott­
h o n ( 4 , 5 9 ) és a z Alsótagozatos Fiúotthon ( 4 , 5 2 ) . A z intézmény vezetőjének tevé­
kenysége alapján számított átlagok s z e r i n t u g y a n e z e k a z intézmények foglalják e l a z 
első négy h e l y e t ( a z összes intézményre számított át lag: 3 , 4 4 ) . 
A foglalkozások p r o g r a m j a alapján a D o r o z s m a i Cigányiskola ( 4 , 4 7 ) , a z Ifjúság-
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védelmi Intézet ( 4 , 4 6 ) és a z Alsótagozatos Fiúotthon ( 4 , 4 1 ) ismét a z élre került ( l e g ­
a l a c s o n y a b b átlag: 3 , 1 6 ; a z összes intézményre számított átlag: 3 , 8 1 ) . 
A k a p o t t eredmények első pillantásra meglepőnek tűnhetnek, h i s z e n a hallgatók 
o l y a n intézmények meglátogatását értékelték kiemelkedően f o n t o s n a k , a m e l y e k ál­
talában kívül e s n e k a középiskolai tanárnak készülő pedagógusjelöltek látókörén. 
Értelmezésükben talán a k k o r járunk legközelebb a z igazsághoz, h a feltételezzük, 
h o g y e z e k a z intézmények, a z i t t látott pedagógiai szituációk o l y a n erős érzelmi h a ­
tást g y a k o r o l t a k a hal lgatókra, a m e l y háttérbe szorította a z egyéb benyomásokat . 
A z intézmények minősítésében, a látogatások fontosságának megítélésében tehát 
s o k k a l inkább a z élmények hatása, n e m p e d i g egyéb s z e m p o n t o k alapján való f o n ­
tolgatásjátszott főszerepet. Megerősítik e z t a feltevést e g y másik kérdésre a d o t t vála­
s z o k i s , a m e l y b e n arról érdeklődtünk, m e l y i k intézmény látogatását értékelik l e g ­
többre, és miért. 
Számítottunk a r r a , h o g y a nevelés hagyományos színtereinek megismerése és a k i ­
élezett pedagógiai h e l y z e t e k k e l a találkozás eltérő hatást f o g hallgatóinkra g y a k o r o l ­
n i , ezért közvetlenül i s megkérdeztük: pedagógusi hivatástudatának alakulása s z e m ­
pontjából m e l y i k típus megismerésének tulajdonít n a g y o b b jelentőséget. A válaszok 
a következőképpen o s z l a n a k m e g : a nevelés hagyományos színterei: 1 5 % ; e g y f o r ­
m a : 2 9 % ; kiélezett pedagógiai h e l y z e t e k : 5 6 % . 
Egészen más képet k a p u n k , h a n e m a foglalkozások t a p a s z t a l a t a i h o z , élményei­
h e z kapcsolódva f o g a l m a z z u k m e g kérdéseinket. I l y e n k o r több s z e r e p e v a n a r a c i o ­
nális mérlegelésnek, megfontolásnak j o b b a n érvényesülnek a korábbi beállítódások 
i s . így történt, a m i k o r a z t kér tük, r a n g s o r o l j a n a k tizenkét m e g a d o t t intézménytípust 
abból a szempontból, h o g y m e n n y i r e tartják f o n t o s n a k felvételüket a g y a k o r l a t o k 
programjába. A hallgatók által felállított fontossági s o r r e n d a következőképpen a l a ­
k u l : 1 . „normál" g imnázium; 2 . gyakorló gimnázium; 3 . ifjúságvédelmi intézmény; 
4 . szakközépiskola; 5 . nevelőot thon; 6 . cigányiskola; 7 . szakmunkásképző intézet; 
8 . gyakorló általános i s k o l a ; 9 . általános i s k o l a ; 1 0 . gyógypedagógiai i s k o l a ; 1 1 . 
kollégium; 1 2 . kisegítő i s k o l a . 
I t t tehát már a gimnázium a listavezető, a z ifjúságvédelmi intézmény a 3 . h e l y r e , a 
nevelőotthon és a cigányiskola p e d i g m a j d n e m a r a n g s o r közepére s z o r u l v i s s z a . H a 
e z t a há rom intézményt k i h a g y j u k , j ó közelítéssel a z intézmények i l l . a tanári pályák 
presztízs-sorrendjét k a p j u k . 
Megkérdeztük, h o g y a n állítanák össze e g y - e g y látogatás programját, m i l y e n ötle­
t e i k j a v a s l a t a i k v a n n a k a foglalkozások érdekesebbé, hatékonyabbá tételére. H a l l ­
gatóink e g y része a p r o g r a m o k a t j e l e n l e g i formájában megfelelőnek t a r t j a , v a g y e z e ­
k e n k i s e b b módosításokat j a v a s o l . N a g y o n s o k a n igénylik, h o g y teremtsünk több l e ­
hetőséget a közvetlen k a p c s o l a t r a a g y e r e k e k k e l ( 3 6 % ) . U g y a n c s a k s o k a n ( 1 7 % ) j a ­
vasolták, h o g y l e g y e n több óralátogatás. Néhány k r i t i k u s megjegyzés i s előfordul: 
némelyik intézményben túl hosszúra nyúlt a z „elméleti" bevezető. 
A r r a a kérdésünkre, h o g y h a s z n o s n a k tartaná-e, h a a foglalkozásokat v a l a m i l y e n 
aktív tevékenység (élménybeszámoló, a t a p a s z t a l a t o k a t összegző d o l g o z a t , m e g f i ­
gyelési napló írása s t b . ) egészítené k i , hallgatóink 5 9 % - a válaszolt i g e n n e l , 3 8 % - u k 
szükségesnek t a r t j a , h o g y a foglalkozásokhoz kapcsolódó i r o d a l m a t jelöljünk m e g . 
Két kérdést szántunk a r r a , h o g y p o n t o s képet k a p j u n k arról, h o g y a n ítélik m e g 
hallgatóink a g y a k o r l a t o k hatását , szükségességét. A z e g y i k kérdés, a m e l y a hivatás­
t u d a t alakulásával k a p c s o l a t o s , így szólt: „Megítélése s z e r i n t befolyásolta-e a p e d a -
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gógiai g y a k o r l a t a z Ön tanári h ivatás tudatát?" 7 5 % választotta a z „igen", 1 5 % a 
„nem t u d o m " , 1 0 % a „nem befolyásolta" lehetőséget. 
A másik, a g y a k o r l a t szükségességére vonatkozó kérdést a következőképpen f o ­
g a l m a z t u k m e g : Kérjük, véleményét összegezve ítélje m e g , alapjában véve szüksé­
g e s n e k t a r t j a - e a z első évfolyam pedagógiai g y a k o r l a t a i t . 9 3 % válaszolt i g e n n e l , és 
csupán 7 % n e m t a r t j a a g y a k o r l a t o k a t szükségesnek. Számítottunk a g y a k o r l a t k e d ­
vező fogadtatására, d e e z a z arány várakozásunkat felülmúlta. 
A z első évfolyam pedagógiai gyakorlatának bevezetésével a z e g y e t e m i képzés öt 
évéből már c s a k e g y o l y a n m a r a d , a m e l y n e k során n i n c s pedagógiai g y a k o r l a t : a 
második év. Várható, h o g y a z öt év g y a k o r l a t i tevékenységei egységes folyamattá 
szerveződnek, és a másodévben i s s o r kerül hasonló g y a k o r l a t r a ? Ezért kíváncsiak 
v o l t u n k , hallgatóink m e n n y i b e n tartják e z t szükségesnek. 8 7 % válaszolt a z „igen"-
n e l , csupán 1 3 % a d o t t n e m l e g e s választ. A másódév g y a k o r l a t a i r a s o k a n ( 4 2 % ) j a v a ­
s o l t a k a z elsőévesekhez hasonló formát. Indoklásként többen megjegyezték, h o g y a z 
első év h a t látogatása n e m elegendő a r r a , h o g y a s o k k a l több intézménytípus mindé-" 
gyikéről legalább vázlatos képet k a p j a n a k . 
A z o k közül a kérdések közül, a m e l y e k n e m közvetlenül a g y a k o r l a t r a v o n a t k o z ­
n a k , mindössze e g y e t kívántunk i t t b e m u t a t n i . E z t a következőképpen tettük f e l : 
„Tanár a k a r - e l e n n i ? " . Öt alternatív válaszlehetőséget a d t u n k , a m e l y e k a tanári pá­
lyán való elhelyezkedés szándékának ötféle fokozatát képviselik. A választások szá­
zalékos megoszlása a következő: 
a) i g e n , tanítani a k a r o k : 2 5 % ; 
b j Elsősorban tanítani a k a r o k , h a a körülmények másra n e m kényszerítenek: 
4 1 % ; 
c) közömbös v a g y o k , a konkrét feltételektől függően dön tök : 1 9 % ; 
d) elsősorban n e m tanári pályára készülök, h a mégis tanítok, a z t c s a k kényszer­
ből t e s z e m : 1 0 % ; 
e) semmiféleképpen s e m akaíok tanítani: 5 % . 
A hallgatók kétharmada elsősorban tanári pályára készül, és m i n t e g y egyötödük 
közömbös leendő pályájával s z e m b e n . A pedagógiai g y a k o r l a t t a l k a p c s o l a t b a n i t t 
csupán a r r a érdemes rámutatni , h o g y a c ) és d ) alternatíva választása alapján 1 5 % - r a 
tehető a z o k aránya, a k i k határozot tan n e m a k a r n a k tanárok l e n n i . E b b e n a z össze­
függésben még kedvezőbben értékelhetjük, h o g y a hallgatóknak csupán 7 % - a t a r t j a 
a g y a k o r l a t o t szükségtelennek. 
A gyakorlat tartalmi fejlesztésének, hatékonyabbá tételének további lehetőségei, a kö­
vetkező évek feladatai 
A z elsőéves pedagógiai g y a k o r l a t t a l k a p c s o l a t b a n a következő évek f e l a d a t a i t két 
fő c s o p o r t b a n f o g l a l h a t j u k össze. Tennivalóink e g y i k része a g y a k o r l a t t a r t a l m i tö­
kéletesítésével, ha tékonyabbá tételével függ össze, a f e l a d a t o k másik csoportját — és 
e z inkább távlati f e l a d a t — a pedagógusképzés g y a k o r l a t a i n a k egységes, összefüggő, 
átgondolt, r e n d s z e r e s folyamattá szervezése j e l e n t i . 
A z elsőéves g y a k o r l a t o t a következő években i s a kipróbált és lényegében m e g f e l e ­
lőnek b i z o n y u l t formában kívánjuk m e g s z e r v e z n i . A z elmúlt tanévben 1 6 intéz­
ményt v o n t u n k b e g y a k o r l a t a i n k p r o g r a m j a i b a . Ezekről oktatóink beszámolói és a 
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hallgatókkal végzett vizsgálat eredményeként részletes képet k a p t u n k . így kiválaszt­
h a t j u k a z t a nyolc-tíz intézményt, a m e l y e k k e l k a p c s o l a t b a n a legkedvezőbbek a t a ­
p a s z t a l a t a i n k , és a m e l y e k a l e g a l k a l m a s a b b a k a g y a k o r l a t céljainak megvalósításá­
r a . A két félévet m o s t már e g y c i k l u s b a s z e r v e z v e a z így kiválasztott iskolákat, kollé­
g i u m o k a t , nevelőotthonokat f o g j u k végiglátogatni. 
A g y a k o r l a t o k programját i s igyekszünk továbbfejleszteni. Elsősorban szeretnénk 
e l e g e t t e n n i a hallgatók a z o n igényének, h o g y minél több lehetőséget k a p j a n a k a t a ­
nulókkal a közvetlen találkozásra. A z iskolákban a z órák látogatására, fakultatív 
foglalkozásokon, szakkörökön való részvételre szeretnénk n a g y o b b t e r e t szánni, a 
kollégiumokban, nevelőot thonokban p e d i g a tanulókkal való foglalkozásokra, b e ­
szélgetésekre próbálunk több lehetőséget biztosítani. 
A m i a pedagógusképzés g y a k o r l a t a i n a k egységes rendszerré, folyamattá szervezé­
sét i l l e t i , l e g f o n t o s a b b f e l a d a t l e n n e a második évben a szakadás megszüntetése. 
A m i n t felmérésünk i s bizonyítja, hallgatóinkban v a n e r r e igény. A z E g y e t e m i N e v e ­
lési Bizottság és a Tanárképzési Bizottság állásfoglalása i s a z , h o g y n e l e g y e n a z 
e g y e t e m i tanárképzésben o l y a n félév, a m i k o r n i n c s v a l a m i l y e n g y a k o r l a t , a m e l y n e k 
során a pedagógusjelöltek „iskolaközeibe" kerülnek. Várható tehát, h o g y a m e n n y i ­
b e n a feltételek megérnek, a második évben i s s o r kerül pedagógiai g y a k o r l a t s z e r v e ­
zésére. Tartalmával k a p c s o l a t b a n többféle lehetőség i s felmerült. Talán l e g n a g y o b b 
jelentősége o l y a n g y a k o r l a t i formának l e n n e , a m e l y b e n a hallgatók a l k a l m a t kapná­
n a k a r r a , h o g y a képzésnek már e v i s z o n y l a g k o r a i szakaszában kipróbálhassák m a ­
g u k a t a tanári szerepkörben. Szóba jöhet még a z a.változat i s , h o g y a g y a k o r l a t , 
v a g y a n n a k b i z o n y o s része kapcsolódjon a pszichológiai tárgyakhoz. 
A megoldandó problémák n a g y része szervezési jellegű, ül. a különböző kapacitá­
s o k korlátaival k a p c s o l a t o s . Egyrészt u g y a n i s a város nevelőintézményeinek „foga­
dókapacitása" l a s s a n telítődik. A z iskolák e g y része n e m v e s z i szívesen, h a o t t a kü­
lönböző g y a k o r l a t o k o n megjelenő hallgatók megbolygatják a z i s k o l a életét. A p e d a ­
gógusképzés igényeinek készséggel e l e g e t tevő intézmények p e d i g — lévén a város­
b a n még e g y tanárképző főiskola i s — néha túl s o k hallgatót kénytelenek f o g a d n i . 
Hozzá t a r t o z i k a képhez a z i s , h o g y a z e g y e t e m n e m m i n d i g t u d j a a foglalkozás érde­
kében n e m ritkán jelentős többle tmunkát vállaló pedagógusokat kellően honorálni , 
így g y a k o r t a c s a k lelkesedésükre, önzetlen segítőkészségükre a l a p o z h a t u n k . 
U g y a n c s a k hasonló „kapaci tás" jellegű g o n d o t j e l e n t , h o g y a sokféle g y a k o r l a t v e ­
zetése tanszékünk oktatóira n a g y terhelést ró. Várhatóan a z 1 9 8 1 / 8 2 - e s tanévben k e ­
rül s o r a z elsőéves pedagógiai g y a k o r l a t bevezetésére a Természettudományi K a r o n . 
A j e l e n l e g i feltételeket a l a p u l véve úgy tűnik, a g y a k o r l a t megszervezése k o m o l y n e ­
hézségeket f o g o k o z n i . 
M i n d e z e k ellenére reméljük, h o g y a z elsőéves pedagógiai g y a k o r l a t bevezetése 
o l y a n fejlődési f o l y a m a t o t indít e l , a m e l y n e k következő fázisára talán n e m k e l l éve­
k e t várni. N a g y o n valószínűnek t a r t j u k u g y a n i s , h o g y h a a z E g y e t e m t e h e t v a l a m i t 
a n n a k érdekében, h o g y a z i t t s z e r z e t t tanári diplomákat t u l a j d o n o s a i k tanárként i s 
hasznosítsák, a z elsősorban a k k o r történik m e g , h a a pedagógiai képzés súlyát a t a ­
nárképzés egészén belül megnöveli, több időt, energiát fordít a tanári s z e r e p , m a g a ­
tartás, szemléletmód kialakítására. 
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